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НаУЧНо-пРактиЧеские меРопРиятия В IV кВаРтале 2016 г.
1–5 октября
Милан,
ИТАЛИЯ
29-й конгресс европейского общества врачей реаниматологов LIVES 2016. The 
29th ESICM Annual Congress. Venue: MiCO Milano Congressi, Piazzale Carlo Magno 1, 
Milano, Italy. E-mail URL: http://www.esicm.org/events/next-congress
3–5 октября
Москва,
РОССИЯ
22-я Российская гастроэнтерологическая неделя. Место проведения: РАНХиГС, пр-т 
Вернадского, д. 84. Тел.: 8 (926) 213–25–52. E-mail: fin.fin@ru.net, rga-org@yandex.ru. E-
mail URL: http://www.gastro.ru, http://www.liver.ru
3–5 октября
Токио,
ЯПОНИЯ
The 8th Congress of the International Federation of Shock Societies (IFSS–2016). 
Venue: Tokyo Dome Hotel, Tokyo, Japan. E-mail URL: http://www.congre.co.jp/ifss2016/
5–7 октября
Берлин,
ГЕРМАНИЯ
международный конгресс EUROSPINE — 2016. Venue: CityCube Berlin, Messedamm 26, 
14055 Berlin, Germany. E-mail URL: http://www.eurospinemeeting.org/
6–7 октября
Москва,
РОССИЯ
Всероссийская конференция с международным участием «оказание скорой и 
неотложной медицинской помощи раненым и пострадавшим при массовом пос-
туплении» совместно с 3-м съездом врачей неотложной медицины и заседанием 
проблемных комиссий мЗ РФ по скорой помощи и медицине катастроф, межве-
домственными показательными учениями. проведение конференции приуроче-
но к 125-летию со дня рождения с.с. Юдина. Место проведения: 1-й день — Проспект 
Мира, д. 150, гостиница «Космос», главный конференц-зал; 2-й день — НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, Б. Сухаревская пл., д. 3, корп. 1, подъезд № 5, конференц-зал. 
Тел.: 8 (495) 625–77–97, 8 (495) 620–11–00. E-mail: neotlmed@mail.ru/. E-mail URL: www.
neotlmed.ru
6–7 октября
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
Х Всероссийская конференция «Внезапная смерть: от критериев риска к профи-
лактике». Место проведения: «СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова», ул. Аккуратова, д. 2. Тел: 
8 (812) 702–37–16, 8 (812) 702–37–17. E-mail: conference@almazovcentre.ru, fond-hmt@
yandex.ru. E-mail URL: http://www.almazovcentre.ru/?p=24136
6–9 октября
София,
БОЛГАРИЯ
XV National Bulgarian Congress of Cardiology. Venue: National Palace of Culture, Sofia, 
Bulgaria. E-mail URL: http://www.en.15cardiocongress.com/
10–11 октября
Ереван,
АРМЕНИЯ
IV Eurasian congress of cardiology. Организатор: Тел./факс: 8 (495) 414–62–14, 8 (499) 
149–08–51. 8 (495) 414–62–70, 8 (495) 414–61–18. Е-mail: Eurasian@cardioweb.ru. E-mail 
URL: http://cardioweb.ru/conferentions/item/683-iv-evrazijskij-kongress-kardiologov
10–14 октября
Москва,
РОССИЯ
мастер-класс по спинальной нейрохирургии. Организатор: Ассоциация нейрохи-
рургов России. E-mail: admin@ruans.org. E-mail URL: http://ruans.org/Events, http://www.
neurosklif.ru/About/Events
10–17 октября
Красноярск,
РОССИЯ
Всероссийская научно-практическая школа-конференция с международным учас-
тием «иммунология в клинической практике». Организатор: НИИ медицинских 
проблем Севера, ул. П. Железняка, д. 3Г. Тел.: (391) 228–0683/0681/0681, 8–963–191–29–
39; факс: (3912) 28–06–83. E-mail: immuno.center@mail.ru. E-mail URL: http://www.impn.
ru/
12–14 октября
Москва,
РОССИЯ
Российский конгресс лабораторной медицины 2016. Место проведения: ВДНХ, 
павильон № 75. Организатор: Ассоциация специалистов и организаций лабораторной 
службы «Федерация лабораторной медицины», ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, офис XXV. Тел.: 
8 (499) 348–21–06, 8 (968) 086–95–53. E-mail: congress@fedlab.ru. E-mail URL: http://
congress.fedlab.ru/
12–16 октября
Белград,
СЕРБИЯ
5-й международный конгресс сербской ассоциации по ортопедии и травматоло-
гии. 5th Congress of the Serbian Orthopedic Trauma Association. Организатор: Serbian 
Orthopaedic Trauma Association. Тел.: +381 (0)11–366–35–25, факс: +381 (0)11–361–00–99, 
E-mail: info@sota.org.rs. E-mail URL: http://www.sota.org.rs/index.php?lang=eng
13–14 октября
Волгоград,
РОССИЯ
4-я Южно-Российская конференция по антимикробной терапии. Организатор: 
МАКМАХ. Тел.: (4812) 45–06–02, 45–06–03, 45–06–12, факс: (4812) 45–06–12, доб. 123. E-
mail: conference@iacmac.ru, E-mail URL: http://www.antibiotic.ru/iacmac/ru/confer/
13–14 октября
Ростов-на-Дону,
РОССИЯ
пленум правления Российского общества ангиологов и сосудистых хирур-
гов «тромботические осложнения в практике хирургов, кардиологов, онколо-
гов, травматологов, урологов и акушеров-гинекологов — нерешенные вопро-
сы». Место проведения: Ростовский ГМУ, пер. Нахичеванский, д. 29. Организатор: 
Российское Общество ангиологов и сосудистых хирургов. Тел.: 8 (918) 554–94–66, 8 (863) 
250–40–74, E-mail: sapronovang@yandex.ru. E-mail URL: http://www.angiolsurgery.org/
events/2016/10/13/
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13–16 октября
Москва,
РОССИЯ
образовательный курс и мастер-класс «трансфораминальная поясничная эндо-
скопическая дискэктомия». Место проведения: НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Б. 
Сухаревская пл., д. 3. Организатор: ООО «Семинары, Конференции и Форумы», Санкт-
Петербург, пр. Шаумяна, д. 50А. E-mail URL: http://www.scaf-spb.ru/index.php?limitstart=4
14 октября
Челябинск,
РОССИЯ
областная научно-практическая конференция «острый коронарный синдром: 
вчера, сегодня, завтра». Организатор: ООО «Российское кардиологическое общество», 
Москва, Багратионовский пр-д, д. 12А, оф. 26. E-mail: info@scardio.ru. E-mail URL: http://
www.scardio.ru/events/oblastnaya_nauchnoprakticheskaya_konferenciya_ostryy_koronarnyy_
sindrom_vchera_segodnya_zavtra/
15–17 октября
Лиссабон,
ПОРТУГАЛИЯ
Acute cardiovascular care 2016. Venue: Centro de Congressos de Lisboa, Praça de Indùstrias, 
1300-307 Lisbon, PT. E-mail URL: https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Upcoming-
congresses/Acute-Cardiovascular-Care/Acute-Cardiovascular-Care
17–21 октября
Сидзуока,
ЯПОНИЯ
23rd Congress of ISFP. Venue: Nippondaira Hotel, Shizuoka, Japan. E-mail URL: http://
www2.hama-med.ac.jp/w1a/phys2/isfppa-home.html
19–21 октября
Екатеринбург,
РОССИЯ
Российский нейрохирургический фестиваль «4 стихии» (сосудистая нейрохирур-
гия, нейроонкология, нейротравматология, спинальная нейрохирургия). конкурс 
клинических наблюдений. пленум правления ассоциации нейрохирургов России. 
Место проведения: гостиница «Hyatt Regency Ekaterinburg», ул. Бориса Ельцина, д. 8. E-
mail URL: http://ruans.org/Files/Pdf/2016_10_19.pdf
19–21 октября
Санкт-Петербург,
РОССИЯ
II съезд ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов. Место проведе-
ния: отель «Парк Инн Пулковская», пл. Победы, д. 1. E-mail URL: http://www.arfpoint.ru/ 
20–22 октября
Москва,
РОССИЯ
III Всемирный конгресс «Controversies in Thrombosis and Hemostasis (CiTH)» сов-
местно с VIII Всероссийской конференцией по клинической гемостазиологии и 
гемореологии. Организатор: Научное общество «Клиническая гемостазиология». Тел.: 
8 (495) 646–01–55, факс: 8(495) 960–21–91. E-mail: cith2016@ctogroup.ru. E-mail URL: 
cith2016.ru
20–22 октября
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
8-й международный научный конгресс «оперативная гинекология — новые тех-
нологии». Организатор: НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта, Менделеевская 
линия, д. 3. Тел.: (812) 328–14–02. E-mail URL: http://cgott.ru/ru/
21 октября
Москва,
РОССИЯ
конференция «Реконструктивные операции на брахиоцефальных артериях для 
профилактики ишемического инсульта». Место проведения: Национальный меди-
ко-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова, ул. Нижняя Первомайская, д. 70. Тел.: 8 
(499) 463–00–00, доб. 20–23. E-mail URL: http://www.pirogov-center.ru/about/press-centre/
events/
21–22 октября
Самара,
РОССИЯ
5-я Всероссийская конференция «противоречия современной кардиологии: 
спорные и нерешенные вопросы». Место проведения: Отель «Холидей Инн», ул. 
А. Толстого, д. 99. E-mail URL: http://www.scardio.ru/content/activities/2016/21102016_
Samara_Conference.pdf
22–24 октября
Санкт-Петербург, 
РОССИЯ
Всероссийская научно-практическая конференция и образовательный семинар 
«оптимальная медикаментозная терапия в кардиологии». Место проведения: отель 
«Холидей Инн Московские Ворота», Московский пр., д. 97А. E-mail URL: http://szgmu.
ru/rus/m/2373
25–28 октября
Москва,
РОССИЯ
мастер-класс «трансфораминальная эндоскопическая дискэктомия». Организатор: 
Ассоциация нейрохирургов России. E-mail: admin@ruans.org. E-mail URL: http://www.
ruans.org/Events
25–28 октября
Берлин,
ГЕРМАНИЯ
Немецкий международный конгресс по ортопедии и травматологии. Deutscher 
Kongress für Orthopaedie und Unfallchirurgie. Venue: Messe Berlin, Hildegard Coronini, 
Marieke Cloppenburg, Jafféstraße, 14055 Berlin, Germany. E-mail URL: http://dkou.org/2016/
international/home.html
26–28 октября
Калининград, РОССИЯ
международная научная конференция «Нейротехнологии 2016». Организатор: 
Химико-Биологический ин-т БФУ им. И. Канта. Тел.: (4012) 59–55–70, 53–37–07. E-mail 
URL: http://www.neurotechnologies.ru/events?id=1
26–29 октября
Бостон,
США
31-я ежегодная конференция северо-американского общества вертебрологов. 
31st Annual Meeting North American Spine Society (NASS). Venue: Boston Convention 
and exhibition center, Boston, USA. E-mail URL: http://www.nassannualmeeting.org/AM2016/
public/enter.aspx
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26–29 октября
Хайдарабад,
ИНДИЯ
10-я Всемирная конференция по проблемам инсульта. 10th world Stroke 
Congress – wSO 2016. Организаторы: Kenes International, 1–3 Rue de Chantepoulet, PO 
Box 1726, CH-1211, Geneva 1, Switzerland, World Stroke Org., Hyderabad Int Convention 
Centre, Novotel & HICC Complex (Near Hitec City), Hyderabad 500 081, India. Тел.: +41 (22) 
908–04–88, + 91 (40) 6616–30–00, 6682–44–22; факс: +41 (22) 906–91–40, +91 (40) 6613–
43–22. E-mail URL: http://wsc.kenes.com/
28 октября
Москва,
РОССИЯ
VI Научно-практическая конференция с международным участием «инфекции, 
связанные с оказанием медицинской помощи: актуальные и дискуссионные 
вопросы в сестринской практике». Место проведения: Национальный медико-хирур-
гический Центр им. Н.И. Пирогова, ул. Нижняя Первомайская, д. 70. Тел.: 8 (499) 463–00–
00, доб. 20–23. E-mail URL: http://www.pirogov-center.ru/about/press-centre/events/
28 октября
Нижний Новгород,
РОССИЯ
IV Всероссийская научно-практическая конференция «актуальные вопросы реа-
билитации больных с патологий опорно-двигательного аппарата, нервной сис-
темы и внутренних органов». Место проведения: ГК «Ока», пр. Гагарина, д. 27. E-mail 
URL: http://www.nniito.ru/?id=6912
31 октября–3 ноября
Сингапур
9-й междисциплинарный всемирный конгресс «поясничная и тазовая боль». 9th 
Interdisciplinary world Congress on Low Back & Pelvic Girdle Pain. Venue: Sands Expo 
& Convention Centre, Marina Bay Sands (MBS), 10 Bayfront Avenue, Singapore. E-mail URL: 
http://www.worldcongresslbp.com
1 ноября
Москва,
РОССИЯ
Научно-практическая конференция «междисциплинарный подход в совре-
менной неврологии». Организатор: Сеть центров МРТ-диагностики «МРТ24». Тел.: 
8 (916) 785–93–86, 8 (495) 540–540–3, доб. 127. E-mail: doc@mrt24.ru. E-mail URL: http://
neurology-msk.ru/
1–3 ноября
Геленджик,
РОССИЯ
III съезд общероссийской общественной организации «Российское общество 
хирургов гастроэнтерологов» — «актуальные вопросы хирургической гастро-
энтерологии». Место проведения: Дворец культуры города-курорта Геленджика, 
Краснодарский край. E-mail URL: http://www.roxg.ru/index.php/2011-02-13-18-32-29/82-
iii-l-r.html
2 ноября
Москва,
РОССИЯ
конференция VI межрегионального образовательного научно-методического 
конгресса анестезиологов-реаниматологов центрального Федерального округа и 
московской области «анестезия и интенсивная терапия критических состояний». 
Место проведения: ул. Щепкина, д. 61/2, в конференц-залах 15 и 9 корпусов МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского. E-mail URL: http://www.monikiweb.ru/sites/default/files/page_
content_files/inf-pismo_02.11.2016(01an).pdf
2 ноября
Москва,
РОССИЯ
VII Российская научно-практическая конференция с международным участием 
«инновационные технологии в области неврологии и смежных специальностей». 
Место проведения: Здание Правительства г. Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. E-mail URL: 
http://www.medq.ru/kalendar-meropriyatiy/nevro-megdiscipl-2016
2 ноября
Кемерово,
РОССИЯ
межрегиональная научно-практическая конференция «современные подходы к 
ранней диагностике, лечению новообразований толстой кишки». Место проведе-
ния: Кемеровская государственная медицинская академия, актовый зал, ул. Ворошилова, 
д. 22А. E-mail URL: http://www.kemsma.ru/
2–3 ноября
Москва,
РОССИЯ
II конгресс военных анестезиологов-реаниматологов. Место проведения: 
Туристский гостиничный комплекс «Бета», Измайлово, Измайловское ш., д. 71, корпус 
2Б. E-mail URL: http://www.marcongress.ru
3–4 ноября
Москва,
РОССИЯ
международная конференция «травма 2016». Место проведения: МВЦ «Крокус 
Экспо», 65-й км МКАД, 3-й павильон, 4-й этаж, 20-й зал. E-mail URL: https://2016.trauma.
pro/
7–9 ноября
Москва,
РОССИЯ
Юбилейный конгресс Российской ассоциации Радиологов к 100-летию основания 
РаР. Место проведения: Конгресс-центр здания Правительства г. Москвы, ул. Новый 
Арбат, д. 36/9. E-mail URL: http://congress-ph.ru/event/rar16
14 ноября
Москва,
РОССИЯ
Научно-практическая конференция, посвященная международному дню пнев-
монии. тематическая выставочная экспозиция «пневмония — сегодня и завтра». 
Тел./факс: 8 (495) 797–62–92. E-mail URL: http://imfd.ru/events/2016/388/
15 ноября
Новосибирск,
РОССИЯ
актуальные проблемы УЗи диагностики патологии сердца и сосудов. Место 
проведения: ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина. E-mail URL: http://www.meshalkin.ru/
aktualnyye-problemy-uzi-diagnostiki-patologii-serdtsa-i-sosudov
16 ноября
Москва,
РОССИЯ
II осенний научный форум «от фундаментальной нейронауки к практике». 
Организатор: Научный центр неврологии, Волоколамское ш., д. 80. Тел.: (495) 490–20–
02, факс: (495) 490–22–10. E-mail URL: http://www.neuroidea.ru/
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16–17 ноября
Москва,
РОССИЯ
Хирургия опухолей функциональнозначимых зон головного мозга. Место про-
ведения: Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова, ул. Нижняя 
Первомайская, д. 70. Тел.: 8 (499) 463–00–00, доб. 20–23. E-mail URL: http://www.pirogov-
center.ru/about/press-centre/events/
17–18 ноября
Стокгольм,
ШВЕЦИЯ
International conference on thrombosis and embolism. Venue: The Swedish Society of 
Medicine, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm, Sweden. E-mail URL: http://www.sls.se/
Utbildning/Berzeliussymposier/thrombosis/
17–18 ноября
Москва,
РОССИЯ
VI Всероссийская научно-практическая конференция «современные аспек-
ты гематологии и гепатологии». Место проведения: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2-й 
Боткинский пр., д. 3, корп. 1, конференц-зал. E-mail URL: http://www.mnioi.ru/about/
sobytiya/7820/
18 ноября
Казань,
РОССИЯ
4–я Всероссийская научно-практическая конференция по организационным и 
клиническим разделам неотложной помощи: Неотложная помощь в современной 
многопрофильной медицинской организации, проблемы, задачи, перспективы 
развития. Место проведения: Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 138, блок 9. Тел.: 8–843–
223–04–13, 8–919–624–96–40. E-mail: neotgkb7@mail.ru
21 ноября
Москва,
РОССИЯ
Научно-практическая конференция, посвященная международному дню ХоБл. 
тематическая выставочная экспозиция «ХоБл — сегодня и завтра». Место проведе-
ния: Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. Тел./факс: 8 (495) 797–62–92. 
E-mail URL: http://imfd.ru/events/2016/389/
23 ноября
Москва,
РОССИЯ
Научно-практическая конференция с международным участием «актуальные 
вопросы хирургии головы и шеи». Место проведения: Национальный медико-хирур-
гический Центр им. Н.И. Пирогова, ул. Нижняя Первомайская, д. 70. Тел.: 8 (499) 463–00–
00, доб. 20–23. E-mail URL: http://www.pirogov-center.ru/about/press-centre/events/
23–25 ноября
Москва,
РОССИЯ
IX Всероссийский форум «Вопросы неотложной кардиологии 2016». Место про-
ведения: Российский кардиологический научно-производственный комплекс, 3-я 
Черепковская, д. 15А. Тел.: 8 (495) 414–62–14, E-mail: congress-cardio@cardioweb.ru. 
E-mail URL: http://cardioweb.ru/conferentions/item/677-ix-vserossijskij-forum-voprosy-
neotlozhnoj-kardiologii-2016
23–25 ноября
Москва,
РОССИЯ
XI Национальный конгресс терапевтов. Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», 65-й 
км МКАД, павильон № 3, зал № 20, 4-й этаж. E-mail URL: http://www.congress2016.rnmot.
ru/
24 ноября
Москва,
РОССИЯ
Юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 40-летию отде-
ления терапии болевых синдромов и 80-летию со дня рождения профессора 
В.Н. цибуляка «организация противоболевой помощи в России». Место проведе-
ния: РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, Абрикосовский пер, д. 2. E-mail URL: http://www.
med.ru/specialist/news/137
24–25 ноября
Новосибирск,
РОССИЯ
тренинг «эндоваскулярное лечение аневризм и аВм». Место проведения: 
ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина. E-mail URL: http://www.meshalkin.ru/trening-
endovaskulyarnoye-lecheniye-anevrizm-i-avm-371
24–25 ноября
Москва,
РОССИЯ
IV международный конгресс «профилактика и лечение метаболических нару-
шений и сосудистых заболеваний: междисциплинарный подход». Место про-
ведения: здание Мэрии г. Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. E-mail URL: http://expodata.
ru/~expopress/2016/metabolizm_2016/
27–30 ноября
Москва,
РОССИЯ
XXII Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов. Организатор: Научный 
центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, Рублевское ш., д. 135. Тел.: +7 
(495) 414–77–34, 414–75–86, факс: 8 (495) 414–76–68, E-mail: org_ncssh@mail.ru. E-mail 
URL: http://racvs.ru/events/xxii_vserossiyskiy_sezd_serdechnososudistykh_khirurgov/
29 ноября
Москва,
РОССИЯ
III Научно-практическая конференция «скорая медицинская помощь и неотлож-
ная медицина в современном многопрофильном стационаре». Место проведения: 
здание Правительства г. Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. E-mail URL: http://www.medq.
ru/kalendar-meropriyatiy/skoraya-pomosh-2016
29–30 ноября
Москва,
РОССИЯ
XV ассамблея «Здоровье москвы». Место проведения: 65-66 км МКАД, МВЦ «Крокус 
Экспо», павильон 3, зал № 20, 4-й этаж. Организатор: ООО «КСТ Интерфорум», 
ул. Профсоюзная, д. 57. Тел.: 8 (495) 722–64–20, 8 (495) 518–26–70, E-mail: info@
moscowhealth.ru. E-mail URL: http://www.moscowhealth.ru/
30 ноября–1 декабря
Нижний Новгород,
РОССИЯ
Региональная научно-практическая конференция «экстренная кардиология». 
Организатор: ООО «Российское кардиологическое общество», Москва, Багратионовский 
пр-д, д. 12А, оф. 26. E-mail: info@scardio.ru. E-mail URL: http://www.scardio.ru/events/
regionalnaya_nauchnoprakticheskaya_konferenciya_ekstrennaya_kardiologiya/
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30 ноября–2 декабря
Санкт-Петербург,
РОССИЯ
Нейрошкола и мастер-класс профессора а.Н. кондратьева «анестезиология и 
интенсивная терапия сосудистстой патологии цНс и оНмк». Организатор: Тел.: 8 
(921) 908–52–28, 8 (950) 007–78м13. E-mail: anest-neuro@mail.ru. E-mail URL: http://www.
anesth.ru/
1–2 декабря
Москва,
РОССИЯ
XVIII Всероссийская конференция с международным участием «жизне-
обеспечение при критических состояниях». Место проведения: РАНХ и ГС, пр. 
Вернадского, д. 84. E-mail URL: http://www.niiorramn.ru/conf/conf_detail.php?CODE=3951
2–3 декабря
Афины,
ГРЕЦИЯ
Basic Course in Interventional GI Endoscopy (Basic EMR and ESD workshop: Hands-on 
training with live porcine models. Venue: Experimental-Research Center ELPEN, Athens, 
Greece.E-mail URL: http://www.esge.com/basic-therapeutic-endoscopy-live-porcine-model-
hands-on-emr-and-esd-workshop-2016.html
5–8 декабря
Коломбо,
ШРИ-ЛАНКА
Developing EM 2016. An Emergency Medicine & Critical Care Conference with a 
Conscience. Venue: Galle Face Hotel, Colombo, Sri Lanka. E-mail URL: https://developingem.
com
5–9 декабря
Москва,
РОССИЯ
Здравоохранение 2016 — 26-я международная выставка «Здравоохранение, 
медицинская техника и лекарственные препараты». Место проведения: ЗАО 
«Экспоцентр», Краснопресненская наб., д. 14, пав. № 1, 2, 8, «Форум». E-mail URL: http://
www.zdravo-expo.ru/
5–9 декабря
Москва,
РОССИЯ
IV московский международный фестиваль эндоскопии и хирургии. Место прове-
дения: Институт хирургии им. А.В. Вишневского, ул. Б. Серпуховская, д. 27. E-mail URL: 
http://xn----9sbdbejx7bdduahou3a5d.xn--p1ai/calendar/event707_1.html
7–8 декабря
Сан-Хосе,
США
конференция по вопросам биомедицинских устройств «BIOMEDevice 2016». Venue: 
San Jose Convention Center, 150 W. San Carlos St., San Jose, CA 95110. E-mail URL: http://
biomedevicesj.mddionline.com/
7–10 декабря
Лейпциг,
ГЕРМАНИЯ
EuroEcho-Imaging 2016. Venue: Congress Center Leipzig, Seehausener Allee 1, 04356 
Leipzig, Germany. E-mail URL: http://euroecho-hotels2016.org/
8–9 декабря
Москва,
РОССИЯ
«приоровские чтения» с проведением научно-практической конференции 
«Вертебрология — проблемы, поиски, решения» и конференции молодых ученых 
«травматология и ортопедия сегодня и завтра». Место проведения: ЦИТО им Н.Н. 
Приорова, ул. Приорова, д. 10. E-mail URL: http://www.priorovconf.ru/
8–9 декабря
Москва,
РОССИЯ
межрегиональная научно-практическая конференция «актуальные вопросы 
регионарной анестезии и лечения боли». Место проведения: Национальный меди-
ко-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова, ул. Нижняя Первомайская, д. 70. Тел.: 8 
(499) 463–00–00, доб. 20–23. E-mail URL: http://www.pirogov-center.ru/about/press-centre/
events/
8–9 декабря
Тюмень,
РОССИЯ
международная конференция «спинальная нейрохирургия» с мастер-классом по 
оперативному доступу при вертебральной патологии. Организатор: Региональная 
общественная организация «Ассоциация нейрохирургов Тюменской области». Тел.: 
8 (3452) 551–603. E-mail: 1nca@mail.ru. E-mail URL: http://1nca.ru/meropriyatiyaa/8-9-
dekabrya-2016
13–14 декабря
Москва,
РОССИЯ
международный форум «Хирурги против терроризма. Хирургия поврежде-
ний. ошибки, опасности, осложнения». Место проведения: Институт хирургии им. 
В.А. Вишневского, ул. Большая Серпуховская, д. 27. E-mail URL: http://12.surgeons.su/
menu-hpt
14–16 декабря
Москва,
РОССИЯ
XXI международная научно-практическая конференция «стандарты и 
индивидуальные подходы в клинической трансфузиологии». Место проведе-
ния: Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова, ул. Нижняя 
Первомайская, д. 70. Тел.: 8 (499) 463–00–00, доб. 20–23. E-mail URL: http://www.pirogov-
center.ru/about/press-centre/events/. http://transfusion.ru/2010/09-13-1.html
15–16 декабря
Минск,
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
VII съезд кардиологов, кардиохирургов, рентгенэндоваскулярных и сосудис-
тых хирургов. Место проведения: Республиканский научно-практический центр 
«Кардиология», ул. Р. Люксембург, д. 110. E-mail URL: http://www.cardio.by/
15–16 декабря
Москва,
РОССИЯ
IV Всероссийский конгресс по легочной гипертензии. Место проведения: Российский 
кардиологический научно-производственный комплекс, ул. 3-я Черепковская, д. 15А. 
Тел./факс: 8 (495) 414–62–14, 8 (499) 149–08м51, тел.: 8 (495) 414–62–70, 8 (495) 414–61–
18. E-mail: rsh@gipertonik.ru. E-mail URL: http://cardioweb.ru/conferentions/item/678
19–20 декабря
Амстердам,
НИДЕРЛАНДЫ
Amsterdam Live Endoscopy 2016. Venue: Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333, NL-1072 LH 
Amsterdam. E-mail URL: http://www.amsterdamendoscopy.com/
